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Abstract: This is the second part of our paper “Crustaceans on Postage Stamps” (Omori and Holthuis,
2000). During the period from 1870 to and including / 5 2002, nearly 1468 postage stamps depicting
crustaceans have been issued from 218 countries, regions and organizations. In all, 357 taxa were identiﬁed
at species or genus level. They are classiﬁed into 92 families of the classes Branchiopoda, Maxillopoda and
Malacostraca. Our checklist of all stamps with crustaceans is added.
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Introduction
Since the previous paper (Omori and Holthuis, 2000) many
postage stamps (hereafter referred as to stamps) depicting
crustaceans have been issued during the recent 5 years from
1998 to and including 2002. In addition, we regretfully must
admit that there were a number of errors and omissions in the
previous checklist (Table 3 of the above-mentioned paper).
Accordingly, we felt that we should provide here the com-
pleted and revised checklist for readers of the previous paper.
We have added a number of newly identiﬁed stamps depicting
crustaceans and provide herewith a checklist that covers
nearly all that have been issued worldwide. Remarks are
included concerning several stamps that have raised questions
or have interesting background stories.
We wish to dedicate the present publication again to the
late Dr. T. Odawara (died on October 17, 2004) who did ac-
complish a great deal for carcinology in Japan.
Methods
The present paper follows the method for identiﬁcation of
species described in the previous paper (Omori and Holthuis,
2000). Some ﬁgures are naturally di$cult to identify when the
picture is particularly inaccurate or when a ﬁgured species
appears not to be indigenous of the given country or region.
The stamps from Liberia, Palau, St. Thomas & Prince Islands,
and Tanzania are examples of such a subject (see Remarks 16
and 18 of the present paper). Presumably many of them have
been designed and printed by some foreign companies that
would have a contract to handle the production of the stamps
for the postal service of a country or region. After delivering
certain numbers of the stamps to the postal service the remain-
ders are sold to collectors of topical stamps with a premium. A
postage stamp industry thus results, so that, in some cases, the
ﬁgures on the stamps from di#erent countries are taken from
the same unreliable sources and the names for the ﬁgured
species have nothing to do with reality. We worry that such a
shameless habit may eventually ruin thematic stamp collecting.
Unfortunately, the numbers of the nasty stamps have been
increasing recently.
The stamps from Ajman after 1973, Batum, Easdale
Island, Kernera Island, Komi, Pabay, Siberia, Sta#a,
Stroma, etc. are categorized as local stamps, and they have
not been dealt with in the present paper. They are mostly un-
approved by the Universal Postal Union and/or excluded in
the main stamp catalogues. Souvenir sheets or miniature
sheets depicting crustaceans on the marginal part of the
sheet, but not on the stamp itself, or with only an extremely
small part of the ﬁgure of crustacean (e.g. the tips of an-
tennae) on the stamp, have also been excluded. The stamps
from Vessiegonsk in Russia have been included in the check-
list, however, because of their signiﬁcance as the earliest
stamps on which crustacean ﬁgures appeared.
We used in principle the modern English names of the coun-
tries and regions, most being those given in the Scott cata-
logue (Kloetzel, 2004) and arranged alphabetically with
code numbers. There are more than ten countries and re-
gions that did not appear in the previous checklist but have
issued stamps with crustaceans after 1997. We have given
new code numbers using the following method. Firstly we
added the secondary number “-1” to the original code
number of countries and regions in the previous checklist,
then placed new countries alphabetically between their code
numbers, and a$xed the secondary number “-2” or “-3”.
We changed the code number of some countries in the previ-
ous checklist when spelling of an additional name of country
or region preceded them in alphabetical order. Examples
are Madagascar (110-3), Singapore (164-2), Tokelau (179-
2), United Kingdom (190-1), U.S.A. (193-1), and Viet Nam
(198-1).
The dating (year of issue) of the stamps is taken from the
Scott catalogue (Kloetzel, 2004). If the date is not shown,
other stamp catalogues such as Stanley Gibbons (Anony-
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mous, 2003) were referred to. In few cases the date on the ca-
talogues is di#erent from that printed on the stamp, and it is
so remarked in the checklist. For the stamps that are not
found in any catalogue, the estimated year is shown with a
question mark.
We have a problem with the whale barnacles. Humpback
whales almost always have barnacles prominently exposed on
the head and other parts of the body. Other whales, such as
the genus Eubalaena also carry barnacles. In the ﬁgures of
the stamps however it is often not possible to be certain that
the white excrescences on the skin are barnacles. We have in-
cluded stamps depicting these whales in the checklist of the
previous paper but have excluded them from the present
checklist.
When the name of taxon printed on a stamp was found to
be di#erent from the name that we thought to be correct, it
is indicated in parentheses with “AS”, as in Homarus gamma-
rus (AS H. vulgaris); a misspelled or apparently incorrect spe-
cies name is indicated in parentheses with “NOT”, as in
Goniopsis cruentata (NOT G. crucentata).
In the checklist, as mentioned previously, the Scott Cata-
logue (list) number is used principally. Those unlisted in
the Scott catalogue are indicated with the list number of
Michel (Anonymous, 2002, 2004), Stanley Gibbons (Anony-
mous, 2003) or Yvert et Tellier (Anonymous, 1998) in paren-
theses. In the case of local stamps from Vessiegonsk, we
used the catalogue numbers given by Chuchin (1925).
Results
As far as we know, worldwide 218 countries, regions or
organizations have issued stamps depicting crustaceans during
the period from 1870 to and including 2002. We have iden-
tiﬁed 357 taxa at species or genus level (Table 1). They are
classiﬁed into 92 families of the crustacean classes Bran-
chiopoda, Maxillopoda and Malacostraca according to an
updated classiﬁcation of the recent Crustacea (Martin and
Davis, 2001). Our checklist of all stamps with crustaceans is
shown in Table 2. The total number of stamps is 1468. Note
that it may include stamps that have been declared by postal
o$cials as “unauthorized” or “illegal”, as an example of
Barbuda 1971 depicting Durer’s painting of Eriphia verrucosa
(Kloetzel, 2004).
The genus Penaeus sensu lato is a large and diverse group,
and is the most economically important group among the
marine shrimps and prawns in the world. Many species
have appeared on stamps (Table 1). Using diagnostic charac-
ters Perez Farfante and Kensley (1997) raised all the 6 sub-
genera to generic level in their revision of families and
genera of Penaeioidea. We followed their proposal and used
the 6 generic names in Table 1. The most recent phylogenet-
ic analysis of Penaeus s.l. however does not support all the pre-
viously created genera (or subgenera) and suggests that
raising their status to genera is premature (Lavery et al.,
2004).
Remarks on a few stamps
The following are remarks on some interesting stamps.
1. Azerbaijan 2001. Rhithropanopeus harrisii with stur-
geon (Fig. 1-1).
This stamp shows a marine landscape with a sturgeon and
a crab. The ﬁgure of the crab is rather small, but could well
be Rhithropanopeus harrisii, a species recently introduced in
the Caspian Sea and so far the only crab known from that
sea.
2. Comoro 1998. Persephona mediterranea (as P. punc-
tata) (Fig. 1-2).
The ﬁgure is not Persephona punctata as written on the
stamp, but the closely related P. mediterranea. The latter
species di#ers from the former by, among other things, the
presence of a characteristic color pattern on the carapace,
which is distinctly shown on the stamp. Both P. punctata
and P. mediterranea are not Indo-West Paciﬁc species, but
belong to the western Atlantic fauna.
3. Dominica 2001. Portunus sayi, Diving in the Caribbean
(Fig. 1-3).
The crab on the stamp seems to be Portunus sayi, a rather
small portunid that lives on the seaweed Sargassum in the
West Indies and central Atlantic (Sargasso Sea). When Linna-
eus described Cancer pelagicus, he included three di#erent spe-
cies of portunids under this name, but the name pelagicus
was actually meant for the present species. However, later
the large Indo-West Paciﬁc swimming crab was selected as
the type of C. pelagicus, and that is why that species at pres-
ent bears that rather inappropriate name.
4. Finland 2002. Eurytemora a$nis (Fig. 1-4).
All 5 stamps in a block show the landscape around the
Zoological Station of Tvarminne at Hankoniemi and under-
water scenery. Although the copepod on one of the stamps
is di$cult to identify from the picture, the text attached to
the stamps indicates that underwater scenery shows herrings,
cod and some typical spring and summer plankton such as cya-
nobacterium, the copepod Eurytemora a$nis and a water
ﬂea. Another stamp in the series shows half of Saduria en-
tomon and Balanus improvisus, the only Balanus found in Fin-
land.
5. French Polynesia 2002. Penaeus sp. Paciﬁc Oceanogra-
phic Center (Fig. 1-5).
A circular for stamp collectors issued by the O$ce of
Posts and Telecommunications states that, regarding two
stamps issued in 2002, “The Paciﬁc Oceanographic Centres
belong to the French Research Institute for the Exploitation
of the Sea. One of the centers is located in Tahiti where re-
searchers include study of the biology and breeding tech-
niques of Penaeidae (Penaeus sp.). This year the center cele-
brates its thirtieth anniversary in the Territory”.
6. Greece 1992. Crab, ? Xantho poressa, Cancer control
(Fig. 1-6).
It is part of a series of 5 stamps for the support of health.
The other 4 of the 5 stamps show no crustaceans. The crab
identity is indeterminable. It shows characters of Cancer pagu-
rus with many teeth on the right anterolateral border of the
carapace but otherwise looks more like Xantho poressa, a spe-
cies quite common in Greek waters.
7. Greenland 2001. Meganyctiphanes norvegica (Fig. 1-7)
So far all euphausiids from high latitudes depicted on
stamps were Antarctic krill Euphausia superba in the South-
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ern Ocean. This is a di#erent krill, Meganyctiphanes norve-
gica, which is conﬁned to the North Atlantic and cool Mediter-
ranean waters. Dr. E. Brinton, a well-known specialist of eu-
phausiids, has given us the following notes regarding appear-
ance of “swarming euphausiid” in the Greenland 2001
stamp. “It appears to have been chosen to be representative
of an abundant, possibly dominant euphausiid crustacean in
Greenland. The large, sometimes swarming M. norvegica cor-
responds to critical morphological characteristics of the eu-
phausiids depicted with respect to dorsal lappet-like promi-
nence on the 1st segment of antennal peduncle, size of eyes,
absent rostrum and others”. The word Krill is Norwegian,
and Norwegian whalers called M. norvegica “stor krill”
(large krill).
8. Grenada Grenadines 1998. Homarus sp., Sea Explora-
tion (Fig. 2-7).
This stamp is one of a block of 17 stamps with the title “Mil-
lennium of Sea Exploration”. There is a short text about voy-
ages by Capt. J. Cook between 1768 and 1779 on the
margin of a sheet. Judging by the text, what is intended is
the largest known spiny lobster, Jasus verreauxi, because
there is a record that a member of Cook’s Endeavour barte-
red with the Maoris of New Zealand, receiving the giant lob-
ster in exchange for a piece of tapa cloth. An artist on
board found that it weighed about 11 pounds (Begg and
Begg, 1969, p. 26, ﬁg. 24). However, the ﬁgure of the stamp
shows either Homarus gammarus or H. americanus, species
that both are conﬁned in the North Atlantic.
9. Mauritius 1978. ?Cardisoma carnifex, Land crab, Settle-
ment of Rodrigues (Fig. 2-6)
Clearly the ﬁgure on the stamp was copied from the frontis-
piece of the book of François Leguat’s “A New Voyage to
the East Indies” which was originally published in French in
the early 18th century. This frontispiece represents the settle-
ment at the island of Rodrigues E. of Mauritius in the
Indian Ocean. The only land crab reported from this island
is Cardisoma carnifex, a species with a wide distribution
from East Africa throughout the larger part of the Indo-
West Paciﬁc.
10. Mozambique 2002. O Mondo do Mar (Fig. 1-8)
It is quite di$cult to give a name to the species shown in
the block of 6 stamps titled “O Mundo do Mar” excepting
for one that is Panulirus versicolor (lower right of the
block). The lower left ﬁgure may be Ocypode cordimana,
but we are not fully certain. Another ﬁgure (lower center
of the block) is mysterious, although the ﬁgure is very clear.
It cannot be a penaeid as the second leg is sharply bent and re-
sembles that of a hippolytid or pandalid. The rostrum is indis-
tinct. We decided just to call it “a shrimp”.
11. New Caledonia 1989. Plesionika scopifera (Fig. 1-9)
The shrimp shown on the stamps of 1989 is indicated Plesi-
onika sp. Later, Chan (2004) described the species under
the name Plesionika scopifera n. sp. with excellent descrip-
tion and ﬁgures; one of these ﬁgures (ﬁg. 17) shows the holo-
type in color. The ﬁgure on the stamp, although not quite
the same as Chan’s ﬁg. 17, is clearly based on the same speci-
men, i.e. the holotype. So at last, after 15 years, we can deﬁ-
nitely provide the correct name of the specimen on the
stamp.
12. Palau 2000. Carcinus maenas (Fig. 2-1)
The crab is neither land crab nor sesarmid, but in our opin-
ion it actually provides an excellent picture of Carcinus
maenas, a species that is called “shore crab” or “green crab”
in England and North America. We cannot understand why
the one shown here is indicated as “Land Crab Sesarmidae”.
Many stamps from Palau have subjects that are not related
to this Micronesian country in the Paciﬁc. This is a terrible ex-
ample of such a subject. Carcinus maenas is found only in
the North Atlantic Ocean on the coasts of Europe and
North America. Although it has been introduced by ship-
ping in other parts of the world recently, it has not known
from Palau.
13. Peru 2001. Hyalella sp. (Fig.1-10).
This amphipod lives only in a hot spring of Cajamarca in
the Andes, Northern Peru. The altitude of the Cajamarca
area is 30003500 m; the water temperature of the hot spring
is said to be around 52. The species, about 5mm in body
length, was recently discovered in such extremely high temper-
ature, astonishing the world, but it has not been described as
yet (S. Ishimaru, per. com.).
14. Russia, Vessiegonsk 1895. Astacus astacus, Coat of
Arms (Fig. 1-11)
We recently acquired the present stamp. In our previous
list we have brieﬂy described those early Russian local
stamps depicting crayﬁsh in the late 19th century, but more
remarks are given here. The stamps in question belong to
the pre-revolutionary period. During the Czarist regime, the
postal service was a monopoly of the State and the Zem-
stovo Post was supposed to carry on the work of the State
Post in the localities where there was no State Post. The
role of Zemstovo Post was to transfer the mail from the
State Post to remote localities. According to Chuchin
(1925), around 1864, the Zemstovo has been organized into
36 governments, containing 371 districts. There was Zemsto-
vo Post in each of 33 districts. Vessiegonsk district belonged
to the Twer government located northwest near Moscow.
In all 28 local stamps were issued at Vessiegonsk between
1871 and 1913. All stamps have the ﬁgure of the crayﬁsh A.
astacus in the coat of arms. Chuchin (1925) listed in his cata-
logue the oval-shaped, imperforated stamps dated 1870
(Figs. 42-1, 42-2, 42-3 in Omori and Holthuis, 2000) as if
they had been issued in 1873 after square, imperforated
stamps. Although the reason of his judgment cannot be ver-
iﬁed, the former oval-shaped stamps have more primitive
ﬁgures of crayﬁsh than other stamps, all of which are
square. They seem to be the oldest stamps depicting crusta-
ceans in the world (Holthuis, 1967).
15. Solomon Islands 1999. Panulirus sp., Philex France 99
(Fig. 2-2).
Of the block of 12 stamps, this blue spiny lobster is di$-
cult to identify, as we have never seen, or heard of, one with
such blue color. Judging by the striped legs and the
common occurrence, it might be Panulirus penicillatus, but
P. femoristriga is also a possibility.
16. Tanzania 1998. Gecarcinus ruricola, as mountain crab
(Fig. 2-3)
Probably it is the same species shown as the one on the
Uganda stamps of 1998 (500S, as mountain crab). Gecarci-
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nus ruricola is a West Indian species, and indeed is named
mountain crab. However, in view of the fact that Tanza-
nian stamps often show crustaceans that are not indigenous,
we believe that the crab on both stamps should be identiﬁed
as G. ruricola. In this connection, none of the stamps in the
1994 Tanzanian Crustacean series belongs to the fauna of Tan-
zania. Astacus leptodactylus is from East Europe and
Turkey; Eriocheir sinensis from China and West Europe;
Cancer pagurus from West Europe; Cardisoma guanhumi
from the West Indies; Birgus latro from the Indo-West
Paciﬁc, but not E. Africa; Menippe mercenaria from Atlantic
America; Dromia personata from the Mediterranean and
East Atlantic; Callinectes sapidus from Atlantic America.
17. Tonga 2001. Scylla serrata (Fig. 2-4).
This is one of a block of 5 stamps entitled “Year of the Man-
grove”. The ﬁgure of the sheet, representing a mangrove land-
scape, shows 6 crustaceans, of which two species are on the
stamps: a ﬁddler crab Uca crassipes and a swimming crab
Scylla sp. The genus Scylla was until recently considered to
contain only one species, S. serrata, but it is now split up
into several species (Keenan et al., 1998). As we could not
identify the ones shown in the stamps we replaced S. serrata
everywhere by “Scylla sp.”
18. Tuvalu 2000. ?Coenobita clypeatus (Fig. 2-5)
A hermit crab in a block of 6 stamps on a sheet “Animals
of Tuvalu” is labelled on the stamp with the name “Hermit
crab Coenobita clypeatus”. Exactly the same ﬁgure is found
in one of a block of 9 stamps in a souvenir sheet “Ocean
life” issued probably in 2000 by Liberia. On this stamp the spe-
cies is named “Hermit crab Pagurus pollicaris”. The shape
and color of the hermit crab and the shell that it lives in are ex-
actly the same in the two stamps, notwithstanding the fact
that they are given di#erent speciﬁc and generic names. The
true identity of the hermit crab cannot be positively ascerta-
ined, as the ﬁgures are so poor; most likely it is the West
Indian species Coenobita clypeatus that does not occur in
either Tuvalu or Liberia. Pagurus pollicaris is found on the
east coast of North America and is not known from Liberia.
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Abbreviations in Table 2






MLMichel catalogue (list) number
m.p.r.minimum postage rate
M/SMiniature sheet
n.s.have not conﬁrmed by the present authors
OVPTDOverprinted
P.D.R.People’s Democratic Republic of
REPRepublic
PERFPerforated
PERF 13 1/2Perforation gauge or size 13 1/2
PIN-PERFPin perforated





YTYvert et Tellier catalogue (list) number
B, C, O, RA, ZPreﬁx letters of list number denote categories of special postage stamps such as semi-postal (B), air post (C), o$cial
(O), postal tax (RA) and Japan’s prefecture issues (Z) classiﬁed in the Scott catalogue
.Face value not printed
Notes: Congo Democratic RepublicStamps from Zaire are now being released by this name or “Republic Democratique du Congo,”
despite the resumption of civil war. The Scott continue to list these stamps under the country’s name Zaire, and does not list some
recent issues from there, as the validity of the stamps from these time period has been questioned (Kloetzel, 2004, Vol. 6, p. 1058).
LiberiaThe Scott has not listed Liberian stamps since 1999 for a number of reasons that were explained in the December 2003 Scott
Stamp Monthly. The government of Liberia has been in chaos, and postal service has been sporadic from years. And, rogue agents
have tried to inﬁltrate illegal Liberia stamps into the market place. Lack of law and government is the reason that the Scott does not list
the new stamps of another failed state, Somalia (Kloetzel, 2003).
Republica SaharauiThe Scott does not list the stamps, as that is not a recognized country (Frankevicz, pers. comm.).
The Djibouti ?2000 and ?2001 and Tanzania ?1998 stamps are not listed by any catalogue as far as we can refer. According to Mr.
Frankevicz (pers. comm.) of the Scott Publishing Co., in spite of e#orts, the Scott has failed to determine whether they are legitimate
stamps from the postal authorities of these countries.
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Fig. 1. Interesting postage stamps (1). 1. Azerbaijan 2001, 2. Comoro 1998, 3. Dominica 2001, 4. Finland 2002, 5. French Polynesia
2002, 6. Greece 1992, 7. Greenland 2001, 8. Mozambique 2002, 9. New Caledonia 1989, 10. Peru 2001, 11. Russia, Vessiegonsk
1895.
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Fig. 2. Interesting postage stamps (2). 1. Palau 2000, 2. Solomon Islands 1999, 3. Tanzania 1998, 4. Tonga 2001, 5.Tuvalu 2000, 6.
Mauritius 1978 and the frontispiece of “A New Voyage to the East Indies” Dutch edition, 7. Grenada Grenadines 1998 and the
picture shown in Begg and Begg, 1969 “A Maori barters a crayﬁsh for a piece of tapa cloth, by and unknown artist on the
Endeavour”.
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